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Pasar Kedunggalar adalah pasar tipe A yang menjual kebutuhan sehari-hari. Selama masa 
pandemi jumlah sampah yang dihasilkan meningkat  sekitar 20%. Sampah yang dihasilkan 
terdiri dari sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3. Besarnya peningkatan 
sampah yang dihasilkan memiliki potensi  dalam penyebaran penyakit akibat perindukan 
vektor apabila sampah tidak diolah dengan baik dan benar.  Penelitian ini bertujuan untuk 
mengkaji dan mengevaluasi aspek-aspek pengelolaan sampah di Pasar Kedunggalar 
Ngawi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode kuantitatif dan pendekatan cross 
sectional yang dilakukan dengan wawancara secara mendalam dengan menggunakan 
kuesioner terbuka dan pengamatan langsung dengan menggunakan lembar observasi. 
Subjek dalam penelitian ini adalah 5 Informan utama dan 5 informan triangulasi yang 
diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Variabel dalam penelitian 
adalah aspek-aspek pengelolaan sampah yang meliputi teknik operasional, peraturan, 
kelembagaan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan 
bahwarata-rata sampah yang dihasilkan mencapai 64,576 kg/hari. Penilaian evaluasi 
pengelolaan sampah mendapatkan presentase total sebesar 72,60% untuk kategori sesuai 
dan 27,39% untuk kategori belum sesuai.  Presentase kesesuaian dapat dikatakan masih 
rendah dan belum memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013.  Masalah yang ditemukan adalah belum adanya 
pemilahan sampah, penempatan tempat sampah kurang merata, sampah yang berserakan 
diarea pasar, tidak ada perda pengelolaan sampah, belum adanya penerapan sanksi, 
jumlah SDM belum memenuhi syarat, tidak ada pelatihan bagi SDM mengenai pengelolaan 
sampah.Untuk mendukung program pasar sehat dengan peningkatan kualitas aspek-aspek 
pengelolaan sampah yang meliputi aspek teknik operasional, peraturan, kelembagaan, 
pembiayaan, dan peran serta masyarakat. 
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